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TIETOAINEISTOT TEHOKÄYTTÖÖN
Datapolitiikassa THL määrittelee painopisteet, joilla tietoaineistojen käyttöä edistetään vuodesta 2016 
lähtien. Tietoaineistojen käyttöä tehostetaan yhteistyössä THL:n sisällä, kansallisesti ja kansainvälisesti. 
YHTEYSTIEDOT
Pekka Kahri, tietojohtaja 
puh. 029 524 6146 
etunimi.sukunimi@thl.fi
Risto Kaikkonen, yksikönpäällikkö 
puh. 029 524 8176 
etunimi.sukunimi@thl.fi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 
Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki 
Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, Helsinki
TIETOAINEISTOT NÄKYVIKSI
Teemme aineistojen systemaattisesta kuvailusta ja metatietojen 
julkaisusta askelittain vakiintuneen toimintatavan.
AJANTASAISUUTTA JA ASIAKASKOHTAISTA 
RAPORTOINTIA
Arvioimme tietoaineistojemme ajantasaisuutta ja relevanssia roh-
keasti. Hyödynnämme jo kerättyä tietoa emmekä tarpeettomasti 
kerää päällekkäistä tietoa. 
AVOIN DATA JA AVOIN JULKAISEMINEN 
LÄHTÖKOHDIKSI
Suosimme datan avaamista ja yhteistyötä kehittäjien kanssa. Julkai-
semme THL:n keskeisten tietoaineistojen metatiedot, tilastotiedot 
ja perustulokset avoimena datana. 
TIETOAINEISTOT SAATAVILLE
Edistämme käyttörajoitteisten aineistojen saatavuutta laatimalla 
tietoaineistojen luovutusten ja omistajuuden pelisäännöt. Tavoit-
teena on käyttölupien ja tietoluovutusten kansallinen yhden luukun 
palvelu. 
TIEDONHALLINNAN KOKO ELINKAARI 
SÄHKÖISEKSI
Painotamme aineistonhallintasuunnitelman laatimista aineiston 
elinkaaren alussa. Kehitämme turvallista sähköistä tietoaineistojen 
käyttöä, säilyttämistä ja arkistointia.
